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Суффиксальными средствами выражения элятива прилагате.1ЬНОro в 
итальянском языке являются формы на -issimo (bellissimo), -errimo (liberri-
то), -entissimo (munijicentissimo), их синкопированный вариант -munificis-
simo), образовання на -оnе (credulone), а во французском языке - форма на 
-issime (richissime). Вопрос о суффиксальных средствах выраження элятива 
в нтальянском и французском языках не исследован. За исключением статьи 
М. Медичи' о суперлятиве существительных, других работ, посвященных 
проблеме суффиксальных средств выражения элятива, нет. Некоторые .1Инг­
висты рассматривают данный вопрос как частный случай в системе степеней 
интенсивности или суперлятива2 . Работ в сопоставительном плане нет. 
В обоих языках сохранились латинские формы на -issimus, но их функцио­
нирование резко отличается. Образования на -оп во французском языке не 
имеют элятивного значения. 
Анализ 800 УЧ.-изд. листов текстов итальянской и французской про­
зы, драматургии, поэзии, общественно-политических, экономических журна­
лов и газет, а также научно-технических изданий показал, что Iпальянская 
форма на -issimo составляет 19,9% в числе всех средств выражения Э.1ЯТИВ­
ной формы В итальянском языке, в то время как на префиксальные образова­
ния падает лишь ~I,2% (во французском языке ~I,I"~). Таким образом, 
к морфологическим средствам выражения элятива в ита.1ЬЯНСКОМ языке 
относятся 21,1 ".~ всех средств, а во французском языке лишь 1,35" о. На фран­
цузскую форму с -issime приходится только 0,25%. Соотносите.1ЫЮ Э.1ЯТИВ­
ных форм прилагательноro на -issimo встречалось 1497, а самого активного 
интенсификатора mo/to в сочетании с прилагателыIмии - 84(). Формы на 
-errimo, -entissimo в итаЛЬЯIIСКОМ языке употре5.1ЯЮТСЯ 05ычно в КННЖIIQМ 
стиле. 
Итальянские Э.lятивные суффиксы -issimo и -ОlIе отличаются продуктив­
ностью и большой распространенностью в образоваIIИЯХ с ПРН.1агате.1ЬНЫ­
ми (fo/·tissimo, be/li'imo, verdone, contentone), существите.1ЬНЫМII (can=ollis-
sima, sa/utissimi, /а Wandissima. Tek. Gram. stor., vol. 2, р. 165; Ыаllсоnе, 
1 Medici М., Superlativodi sostantivi. - Lingua noslra. 1959, val. 20, rasc. 4. р. 121-123. 
:! Referovskaia Е. А., Vasilieva А. К. Essai de grammaire rran~aise. Cours Iheori-
que. L., 1973, р. 117- 121; Steinberg N. Grammaire Ггащаi<е. Leningrad, 1962, vol. 1, р. 63; 
Tekavfif Р. La grammatica storica dell'italiano. 8010gna, 1972, vol. 2, р. 165-167; Dauzat А. 
Grammaire raisonnee de la langue fran~aise. Lyon. 1947, р. 130; Porleau Р. Sur "cxpression du 
haut degre еп franl;ais moderne. Deux etudes de semantique Ггаш;аisе. Berne, 1961, р. 7 -11. 
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chiacchierone) , местоимениями (/uissimo, nessunissimo) , иаречиями (moltissi-
то, bellissimamellte) и причастиями (resistentissimo, injormatissimo). Факт 
распространения суффиксов -issimo и -оnе не только на прилагатеЛЬНblе, 
но и на другие грамматические раЗРЯДbl подчеркивает жизнеспособиость 
этих морфем, наделяющих существитеЛЬНblе и HeKoтopble местоимения эля­
тивнblм зиачением. В настоящее время происходит "ВСПblшка", реактивиза­
ция в функциоиировании и продуктивности ФОРМbI на -issimo. Зарегистриро­
вань! в языке образования на -issimo: il discorsissimo, il processissimo (Med. 
Sup. sos!., р. 122), romanzissimo, canzonissima, u/traconvenienlissimo, fi'esco-
lIissimo и Т.п. 
В. Мейер-Любке, К. Баттисти, Э. Бурсье трактуют суффиксы -issimo, 
-el'rimo, -entissimo как книжные. Но форма на -issimo, в отличие от форм иа 
-errimo, функционировала на всех этапах развития итальянского ЯЗblка как 
в литературном, так и в разговорном варианте. 
О жизнеспособности и ВblСОКОЙ продуктивности суффикса -issimo свиде­
тельствует также то обстоятельство, что он частично вытеснил суффиксы 
-el.,.imo, -entissimo. Так появились дублеТbI (libel'rimo -libel'issimo, munifi-
centissimo-munijicissimo). 
Что касается французского языка, то в словарях отмечаются лишь три 
с.lучая употребления элятива на -issime (grandissime, rarissime и richissime) , 
хотя в .~итературном языке функционирует цеЛblЙ ряд подоБНblХ образова­
ний (doctissime, sal'alltissime, vel'issime, egoistissime, enOl'missime и др.). Сохра­
НИ.1СЯ ряд слов из определенных сфер употребления языка: дипломатиче­
ской, uерковной .1ексики и др. (revel'endissime, ilIuslrissime, excelentissime, 
saintissime, emillentissime и др.) 
Ма,lУЮ ПРОДУКТИВIIОСТЬ элятивных суффиксальных образований во фран­
цузском языке можно бblЛО бbl объяснить (помимо более явных, чем в италь­
янском, ана.lИтических тенденций) Hepe.leBaHTHblM характером формы на 
-issime в отношенин рода. 
Как итальянская форма на -issimo, так и французская на -issime выражает 
предельную степень интенсивности качества. Суффикс -issime, вошедший 
в употребление в ХУ-ХУI вв. по образцам латинского и итальянского ЯЗbl­
ков (gl'andissime, bellisime, ilIustl'issime) , первоначально употреблялся ТО,lЬКО 
со стилистическими це.1ЯМИ, так как имел преимущественно пейораТИВНblЙ 
оттенок. Например: Mascarille esl 1т fourbe еl fourbe fourbissime (Mol. Е!., 
11, 5) (агеу. Воп. us., 274); Madame de Combis esl favorissime de Madame de 
Luxembourg. (Madame du Derand) (Wag. Pin. агат. Гг., 139). 
Однако новейший ЯЗblКОВОЙ материал свидетельствует о том, ЧТО этот 
суффикс имеет тенденцию к нейтральности', ){ак и в других романских 
языках. Например: В1аnсhе Ту/ег, l'oyante extra/ucide de son elat, l,ient de se 
voir con/iel' рау /а I'icilissime М/е Raillbird, /а (аС/lе Q/'due de retrollve/" ( ... ) SOIl 
nеуеll (Н. CI., 28); BrllSC/lIement je те гаре//е ( ... ) l'inslallalioll modernissime des 
cuisines (Human.-Dim., 10); ЕI commenl,Je l11els /es biilons, l1'es pel/ роиу I110; "ah! 
millce /" е' surlolll de "pel1Sez" еl de "je comprellds /", СОl11l11е si pellsee еl реnе-
3 Инфор"анты С. Crouail (I'Universite de Poitiers) 11 Р. СоllотЬег! (l'Universite de Lyon) 
подтверждают на.'lltчие такой тенденции в современном ФРЗIЩУЗСКО"I языке. 
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/ra/ion eussent рu nе pas fuir epouvantties, de toutes leurs pattes de!icates de gгШоns 
savantissimes, un {еl garfon chausse de clous е' de Ьоuе seche ... (Col. Gigi, 81)'. 
Из 56 проанализированных нами случаев употребления формы на -issime 
в 25 примерах имеются дополнительные оттенки (46%), а остальные примеры 
(их 31) являются "чистыми" элятивами. Форма на -issime и в настоящее вре­
мя больше определена контекстом, чем соответствующая итальянская фор­
ма. Оттенки зависят от сочетаемости с существительным и от контекстуаль­
ной "ситуации". Соответствующая итальянская форма также не лишена 
эмфатического, аффективного характера, экспрессивности. 
При определении характера элятивной формы на -issimo следует учнты­
вать такие определяющие ее функционированне факторы, как лексическое 
значение производящей основы, которое может быть двоякого рода: 1) оце­
ночное (положительное и отрицательное) нлн 2) нейтральное. Примеры: 
1) "F elicissimo! F ortunatissimo!" esclamti queg/i ( ... )(Pir. Mat., 141); "Ма 
vediamo ... anche 'а /uа famig!ia /; sembra orriblle?" "Senza dubblo orribllissi та" 
(Мог. Rom., 30); 2) ( ... ) lа сатрапа di un paese lontanissimo fece echeggiare 
арреnа i suoi rin/occhi fiochi е fes/osi die/ro lа соШnа (Pas. Sogno, 43). 
Нейтральная семантика прилагательного может приобретать оценоч­
ное значение в зависимости от семантики существительного. Например: 
- Grandissimo schifoso (De Fil. Рер., 386); иn audacissimo fur/o е s/a/o рег­
ре/га/о ( ... ) (Dev. L. it., 280). 
Французская элятивная форма на -issime, содержащая сн.%ный эмоцио­
нальный заряд, часто приобретает иронический оттенок, исключающий положи­
тельную оценку. Например: иn hebdomaire specialise, Paris еn атоuг, аnnоn­
"а иnе аи/ге fausse pis/e sous lе /i/re: иnе jeune е/ richissime Yankee nе deguise 
pas son penchan/ роиг lе sucre franrais (Col. Gigi, 30); Egois/issime, vraimen/, 
се Balzac! (Maurois. Ргоm., 143). 
В первом примере ироническое отношение автора к американке уси.~н­
вается не только контекстуальным окружением, но и традиционным "Yankee", 
имеющим для европейца отрицательный оттенок. Во втором примере значе­
ние формы на -issime также имеет иронический оттенок. 
В некоторых случаях форма на -issimo (в образованиях терминологиче­
ского характера) утратила элятивное значение. Возможно, причиной стира­
ния элятивного значения у данных форм бьши клише. Например: - Vai 
а рог/аге il mazzo/ino аllа Salll;ss;ma Annunzia/a. - Non ci mапсауа che 
ques/o (Cic. Nuora, 345). 
Но в контексте данные формы могут приобретать иронический, насмеш­
ливый оттенок. Например: "Se Ьеnе рег lа grida pubblica/a d'ordine ( ... ) dall 
'l/lus/riss. е/ Eccellentiss. Signore ( ... ) lа frequenza deg/i eccess;, е lа malit;a, 
eccetera, е cresc;u/a (Manz. Рг. sp., 39-40); ( ... )g/i s; mostrava san/;ss;mo, se 
l';ncom;nciti frate Рисс;о а mеnаге /alvol/a а casa е' а darg/i des;nare а сеnа se-
condo che fatto g/i ven;a ( ... ) (Вое. Dec., 185). 
В обоих примерах формы на -;ssime имеют иронический смысл. 
Формы на -;ssimo и -issime могут взаимодействовать с другими лексико­
синтаксическими и префиксальными средствами выражения элятива: r;cchis-
s;mo ~ r;chiss;me ~ /0111 д fait r;che ~ ;nfin;/amente г;ссо ~ infiniment r;c/,e ~ 
• l--IеЙтра.1ЬНОСТЬ дoaHHOII фоРМЫ Э.'1ЯТllва подтверждают УПО~lянутые информанты. 
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ricco sjondato ::::: arciricco ::::: archiric/le ::::: ricco, molto ricco ::::: riche, tres riche ::::: 
ricco соте Creso ::::: riche сотте Cresus. 
Форма на ·оnе выражает меньшую степень ннтенсивности, чем форма 
на ·issimo. Она входит в синонимический ряд, обозначающий сравнительно 
низкую степень интенсивности: bellona ::::: mollo bella, ,almente bella ::::: Ьеllа 
bella ::::: lerribilmente bella и т.Д. Самую высокую, чрезмерную степень интенсив­
ности качества выражают удвоенные элятивы - bellissima, bellissima; ullra-
convenientissimo, arcicontentona, supercortemaggiO/~e и др. Во французском язы­
ке форм на -issime, усиленных вторично, не наблюдается. 
Большая эмоциональность, экспрессивность достигается повторением 
синонимических форм на -issimo. Например: ( ... ) 10 presento aNa jamiglia а; 
иn distintissimo maggiore medico ... а lui, gia reputatissimo projessore dell' Universita 
di Раdоvа ... аvеvапо imposto di subire uп esame ... (Fog. Pic.,348-349); 11 viso е 
nobllissimo е purissimo е moralissimo (Раг. Padr., 262). 
Часть супплетивных форм, восходящих к Jlатинской системе степеней 
сравнения, в современных итальянском и французском языках может этимо­
логически рассматриваться как морфологические формы выражения эляти­
ва. Некоторые из них сохранили суперлятивное значение: oltimo, pessimo. 
supremo, sommo, optime, supreme и др. Элятивный характер сохранился 
б,lагодаря семантической их наПО.1ненности. Некоторые формы утратили 
суперлятивное значение и превратились в позитивы. Например: intimo, pros-
simo, intime, extreme и др. Элятивы-реликты латинского компаратива и супер­
лятива функционируют в обоих языках преимущественно впереносном, 
абстрактном значении, в большой зависимости от контекстуального окруже­
ния, эталонов сравнения или других коррелятов или целых фраз в функции 
эталона сравнения. Например: Che cosa si richiede oggi аа иnа macchina utensile? 
C/le sia а; ottima qualita? Certamente (МассЬ., 17); Рег те torno а casa coll'idea 
fissa c/le I'Italia е il primo paese del тоnао (Verga. Ор., 903); Сарасие ае per,age 
тах; possible dans l'acier 60 kg: 70 тт (7,5 сЬ) (МасЬ., 2); Douter, mais c'etait 
роиг lи; иn supplice pire que lа тог' (Leroux. Roul., 123). 
В рекламе данные формы пишутся или с большой буквы, или вообще 
большими буквами, или выделяются шрифтом и т.п. Они также могут уснли­
ваться в э~rфатических целях. Например: Maccheroni extrasublimi (Migl. Раг., 
303); ( ... ) иn [avoro stupendo, а; primissimo ordine (Verga. Ор., 880). 
Как показал анаJlизированный материал, формы-реликты латинской 
системы степеней сравнения и их видоизмененные варианты (maxi, massima-
listico, optimal и др.) занимают значительное место в функционировании 
элятивной формы прилагательного. 
Не исследован вопрос о форме на -оnе в элятивной функции В итальян­
ском языке (во французском языке нет аналога итальянскому прилагатель­
ному на -опе). Здесь проявляется, возможно, морфологическая привязка 
суффикса -оп К существительным. 
Как показал обследованный материал - тексты художественной лите­
ратуры, публицистики и данные словарей, - форма на -оnе выполняет функцию 
элятива (Ван. Gram. it., 176; ТгаЬ. Gram. it., 35; Tek. Gram. stor., 192-193; 
GDI, vol. 1-9; Тот. Bel .• vol. 1-6) в 73 случаях из 102, Т.е. в 71,6% случаев 
(verdone, bonaccione, сгеаи[Оn,е и т.п.), а в 29 примерах она не является ЭЛ яти­
вом (ЬиЛоnе, jannullone, impiccione и др.). 
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Некоторые формы на -оnе (s/rillone, ciarlone, sporcaccione, /es/ardone 
и др.), имеющие в словарях Гардцантн и Томмаэео-Беллини помету "Chi 
s/rilla mol/o о parla а уосе /горро al/a, chi ciarla mо//о" (Garz., 1751, З62; Тот.­
Веl.,уоl.5, 1262 и др.), П. Текавчич не считает элятивными. Проанализиро­
ванный материал и данные словарей подтверждают наше мнение" о том, ЧТО 
формы strillone, ciarlone, sporcaccione и /estardone могут функционировать 
в качестве элятива или граничить с ним. Ряд форм на -оnе - bonaccione 
(Garz., 2З7, GDI, уо!. 2, ЗОЗ), Ьеllоnе (GDI, уоl. 2, 157), Ыаnсоnе (Garz.,218, 
GDI, уо!. 2, 210), grassone (Garz., 780; GDI, уо!. 6, 1070) - функционирует 
как в качестве существительноro, так и в качестве прилагательного. Между 
тем, словари регистрируют их либо в том, либо в ином (одном) качестве. 
Прилагательные, усиленные суффиксом -оnе, в большинстве случаев 
подвергаются субстанцивации, оставаясь вместе с тем в разряде прилага­
тельноro (67 случаев из 7З, Т.е. 92%): credulone, fracassone, f51'assone и др. 
Совсем незначительная часть прилагательных не меняет категории (8%) 
verdone, giallone, Ь,·Шаn/оnе. 
Форма на -оnе несет двойную, коннотативную семантическую нагруз­
ку: на элятивное значение очень часто наслаиваются дополните.~ьные, эмо­
ционально-экспрессивные оттенки (ирония, гротеск, порицание, вульгар­
ный, шутливый тон). Эти оттенки предопределяют выбор сферы стилисти­
ческого использования данной формы. В большинстве случаев она выражает 
отрицательные качества. Такая форма оценочного элятива не только функ­
ционирует в фамильярной речи, но и обогащает литературный язык. Например: 
Ега (/а por/iera) unа donna сЫассЫегоnа, е si trattenne solla porta оп Ьооп qoarto 
d'ora а раг!аге de! piu е de! те по (Cas. Taglio, 297); Oh che grasson, padrone! (GDI, 
yol. 6, 1070). 
С оттенками (положительными и отрицате.~ьными) наб.lюда.ШСЬ 54 сау­
чая употребления формы на -olle, Т.е. 74%. 
С положите.~ЬИОЙ оценкой формы иа -olle употреб,lЯЮТСЯ в зависимости 
от ,1ексической напоаняемости данного обраЗОВaIlИЯ и.ш от контекстуа.1ЬНОЙ 
ситуации. Например: Eg/i /е (/iceva semp"e negli огессЫ: "Bellolla" Lei а,'е"а 
smesso di arrossi"e а/ complimen/o (Prat. Сгоп., 68). 
Однако в ряде случаев в зависимости от контекстуа.1ЬНОГО окружеиия 
прилагательное, выражающее положительную оценку, приобретает отрица­
тельное значение. Например: II /ad/'O memorialis/a gi"a /' Ешора СО" сег/; =ingari, 
/а /а vi/a brillantolla а PO/'igi (Mont. Carte, 410)'. 
Оценочный характер ЭЛЯТИВIЮЙ формы на -olle может модифицироваться 
посредством других суффиксов, большей частью оценочных, место которых -
аППОЗИЦИОIIIюе или преПОЗIlЦИОIIное в отношении -о"е: g"alldollaccio, ЫгЬас­
cione и др. 
ТaIШМ образом, ЭЛЯТИВfIaЯ форма на -olle, наряду с другими суффик­
сальными образованнями элятива, от,шчается различными коннотациями. 
Изложенное ПОЗВО.lяет сделать следующие выводы: 
" Информант А. Saccol (I'Universita di Venezia) подтверждает резу.lьтаты нашего нс­
С.1еДDВЗНIIR ФУНКЦIIШlllРО83НIIЯ указанных фэрм 8 качестве Э.1ЯТlIва. 
6 ШIlРОКlII'j контекст CTaTbIl rlOказывает, tlТO С:1080 .,brillantone'· употреб.lеllO ЗДесь 
в JlPOHIILleCKO:'\1 П.13l~е. 
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1. Суффиксальные средства выражения элятива в итальянском языке 
более распространены, чем во французском. 
2. Элятивная форма, сложившаяся на основе суффикса -issiтus, ограни­
чена во французском языке. 
з. Форма на -issiтo не является книжной ни по nроисхождению, ни по 
функционированию. Частотность ее уnотреблеиия более высокая, чем час­
тотность любой аналитической конструкции элятива. 
4. Ита.~ьянская форма на -оnе, в подавляющем большинстве случаев 
выражающая элятив, обладает богатым спектром дополнительных оттен­
ков. Французская элятивная форма на -issiтe обладает разными стилисти­
ческими оттенками, среди которых явное nреимущество - за отрицательны­
ми значениями. 
5. Форма на -issiтe проявляет тенденцию употребления в "чисто" эля­
тивном значении. 
6. Как морфологические, так и лексико-синтаксические средства выра­
жения элятива соотносятся между собой семантически и морфологически 
'как синонимы двух рядов по степени интенсивности. Редупликация форм 
на -issimo (bellissima, bellissima) или усиление ее nрефиксом интенсивности 
(superpo/en/issimo) являются кульминационной точкой элятивной формы 
В системе интенсивности. 
7. Значительное место по частотности употребления в обоих языках 
занимают латинские реликтовые формы степеней сравнения, сохранившие 
во многих случаях.значение элятивной степени интенсивности и относящиеся 
этимологически к морфологическим средствам выражения элятива. На дан­
ном этапе развития языка они могут восприниматься как лексические сред­
ства выражения элятива. 
8. Из анализа итальянских и французских форм на -issimo, -issime следует, 
что nараллельные формы выражения элятива проявляют общность и расхо­
ждение в плане парадигматики как по набору значений, так и по стилисти­
ческим коинотациям. 




De Fil. Рер. 
Dev. L. it. 




Manz. Pr. sp. 
Med. Sup. sost. 
Migl. Par. 
Mont. Cart •. 
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LES MOYENS SUFFIXAIS D'EXPRESSION DE L'ËLATIF 
DES ADJECTIFS EN ITALIEN ET EN FRANÇAIS MODERNE 
A. VAISNORAS 
Résumé 
Parmi tous les moyens, qui servent à exprimer l'élatif des adjectifs, le renforcement suffixal 
<:sIle procédé trés largement appliqué en italien et trés Iimilé en français. La fréquence de fonctionne-
ment de la forme élative en -issimo est la plus grande de toutes les construction analytiques de l'éla-
tif. La forme élative italienne en -one posséde d'habitude une riche gamme de nuances supplémentai-
res. Elle n'a pas son analogue de signification élative dans la langue française. La forme co -issime 
tend à être utilisée dans le sens élatif "pur" en français contemporain. tout comme la forme en -issi-
mo en italien. Les formes morphologiques et lexico-synlaxiques de l'élatif se divisent en deux groupes 
.qui ne sont pas synonymes l'un à l'autre mais qui le sont à l'intérieur du groupe. 
